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Disturbed Nights 
F o r the s e c o n d t ime these last twelve m o n t h s a n e i g h b o u r 
has s u m m o n e d an a m b u l a n c e o n a da rk , h u m i d n igh t . 
A t first I 've t h o u g h t the dis tant s i r en as usua l o f some 
e m e r g e n c y across the val ley a n d i m a g i n e d an a c c i d e n t 
i n w h i c h a m a n d r i v i n g h o m e late f r o m a b a r has c rossed 
the grassy m e d i a n a n d p l u n g e d i n t o a n o n c o m i n g truck, 
o r y o u n g boys i n a J e e p , bee r cans i n h a n d a n d s h o u t i n g 
a l o n g w i t h t h u m p i n g r o c k m u s i c , have lost c o n t r o l 
at an u n e x p e c t e d l y sha rp b e n d i n the r o a d , for these 
are the m o r n i n g - p a p e r h e a d l i n e s t e l l i n g o f a n igh t ' s 
disasters as o n e p o u r s s k i m m e d m i l k i n a m e a s u r e d 
p o r t i o n o f g r a n ó l a a n d reads o f unnecessary deaths; 
bu t t h e n the n e i g h b o u r h o o d dogs b e g i n to h o w l 
as i f the s i ren , very l o u d now, s tabbed t h e i r ears, 
a n d I r u n o u t a n d see the e l m tree l i t u p by a p p r o a c h i n g 
head l igh t s a n d t h e n the w h o l e f ron t y a r d i l l u m i n a t e d . 
F o r a s e c o n d the whi te l i g h t dazzles, t h e n a l ternate r e d 
a n d b l u e flashes m a k e m e f l i n g a h a n d across m y eyes. 
T h e a m b u l a n c e is s l o w i n g d o w n a p p r o a c h i n g m y house . 
T h e first t i m e it c a m e I s t ood b e h i n d a p h o t i n i a h e d g e 
I ' d t r i m m e d a n d f e r t i l i z e d i n the s p r i n g to m a k e it g r o w 
pro tec t ive ly t h i c k a n d w a t c h e d the p a r a m e d i c s wa lk u p 
to the n e i g h b o u r ' s f ront d o o r l i k e late d i n n e r guests. 
T h e y r e m a i n e d ins ide a l o n g t ime a n d I wa i ted i n m y g a r d e n , 
the c o n t i n u o u s l y f l a sh ing beams o f the a m b u l a n c e 
m a k i n g the f ron t o f m y house a stage w h e r e e lec t r i c i ans 
tested a l i g h t i n g effect be fore a p e r f o r m a n c e . A p a r a m e d i c 
r e t u r n e d to the a m b u l a n c e a n d w h e e l e d a s t re tcher 
to the house j u s t as I ' d o n c e seen i n the same dr iveway 
the U P S m a n w h e e l a large package to the door . 
B u t this s e c o n d t i m e I wa tch two p a r a m e d i c s 
go ins ide the nex t n e i g h b o u r ' s house , r e t u r n to the a m b u l a n c e 
a n d t h e n b a c k to the house , repeatedly , th r i ce . 
T h e y walk wi th heads b o w e d l i k e I 've seen c o u n t y tax 
appra isers d o , w a l k i n g o u t o f t h e i r wh i t e u t i l i ty van p a r k e d 
i n the street, g o i n g to a house to settle a q u e s t i o n o f va lue . 
T h e y haven ' t yet c o m e o u t fo r the stretcher. I s h o u l d go i n . 
T h e a m b u l a n c e is p a r k e d r i gh t across f r o m m y d r ive 
a n d the f l a sh ing r e d a n d b l u e beams h u r t m y eyes; 
bu t I stay ou t s ide , t a k i n g u p a s t and b e h i n d the p h o t i n i a hedge , 
a n d wait to see i f the p a r a m e d i c s w h e n nex t they c o m e o u t 
w i l l n o t j u s t d r ive away, bu t it 's a l o n g , tense wait . 
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